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iNTISARJ 
PT. Djaru,n merupakJ.n salah sa<u perasal:aa.n rokok yang ada di kota 
Kudus, didirikan pada tuh;m 195 1_ oleh Oei Wie Gwan. Saat didilikan PT. Djaru:n 
masih be>bentuk Perusah['an P~neuranga.1 (PR) yaPg hmudian diubah menjadi 
P.::;·s~ruan :.'erbatas pada tahun 1 08J. h.:ra>'ahaan ini memulr.i keg:atan usahan;ra 
di bidang rokok dengan prJduk SKT (S1garel Krete1c Tangar.) ber:nere~ "Djarum 
Kot<tk Ajaib" 
Pengend?lian Kt'8l:ta3 PT. Djarum ciibagi :nenjadi dua hagi'm yaitu 
p~ngendalian spesitibsi p:·oci~tk dar: bahr.n ~aku serta pt.:ngcndali:m pro:;es 
procluksi. Pengendalian jJfO!'eS produksi ini cimr,gani se;;ma langsung obh Quality 
Control (y:mg terrnasuk Jalan: Depc.rtemcn Frc.duksi). Setiap proses produksi P.T. 
Djarurt1 L~ilengkupi deng<'.ll alat ul--ur yang teiah ctislan:larkan .. 
P. T. C_iarum memiii:j w.it ntilitas dalam mendukW1g rroses produl(si dan 
nperasional pab:ik rokok. Uni'c t:tilitas rr.eliputi renyediaan air, stearr,, udara 
b.::rt.::kanm:. listrik. bahan btkm dan pengolahan l;mbal:. Utilitas dar. nePgolahan 
limba!1 beradJ di ba·.vah pengawasan dan bcrtanggung jaw'lb kep:-tda depc.rtemen 
produksi Pl. Djarum. 
?.T. Djarum m::!lUp:.h.an peiUSallaa.n yang oerbentuk perseman tcrbatas 
)aitn su:1tu persekutuan y:1ng menjalat1ka:1 perus&haan dengan modai usaha yanr.; 
terbagi atas beberapa ~rham. Jumlah !'aLam yang Jimiliki seti:::p sekutu 
menunjul--an seberafla besar kepemilii-:annya t::rhadap p~rusahaa.n tersebut. Dalam 
hal ini pJra pcn:egang ;,aham akan ocrtar.ggt:r.g jawab terhadap hut<:r:g-hutang 
n.::rusahaan sebesar mOdal yanr diinvcstasikan. ~v1odal yang digunakan adalah 
berasal dari pemegaug sa'l.m:1 dan pi:ljmnan b:mk. Saharr. P.T. Djarum hanya 
di!ll:liki oleh keluarga c1an tidak dipedagangkan d: bur;,a sal.am. 
Untuk pema:oara11 ?T. Dja:Jm men~iliki pangs" pasar lu8r ataur;un rialam 
n.::ge~i. lmtuk meme:mhi k·:butnL8n dalam negeri PT. DjaruJ11 memilki 4 RSO ( 
R~g.iclllal Saks Orticcl )'<IllS b~r..,Ja di Jak;u·ta, B<:.ndung, Semarang dan Suraoaya. 
1\..e.::mpat RSO inilah yang hertngas ~ntul: mend~strib:1sikan ?roduk-produk PT. 
Djarum ke peksok ',anah ::i1. Pengenoalian Kl'alic3S PT. Djarum diuagi .neajadi 
dtu bag.ian yaiPt 
Pada k·~rja ptaktek di PI. Djart.m ini, pcnulif ditempatkan pada waste 
water tr<:tJtment depurtmen:. Tugas khu·ms yang didapat adaluh membandingkan 
pengul--uran MLSS pada reaktor biologi 0 drn reak'cor bv>logi 1 dengan metod.! 
gravimetri, MLS'i meter, srektrofot0metri. Kesimpuhm yar.g didapat!can dalam 
tugas Khusus ad<..lah Metode MlSS meter memiliki nilai MLSS yang mendekati 
dengan Pilai MLSS me:~.:r dan kandungan MLS~ pada :-eactnr biolo!li 0 dan 1 
tcalh memem;hi stand(lrd FT. DjaruPl. ~ecar8 gajs besdf, proses produksi roknk 
di P.T. I'_iamm mdiputi brber2p<:. t<illap. Proses produksi tersebut dibagi mcnjadi 
dua bagian peJttins;. I3agiJn-bi'gtan terse!:mt aJalah pro&es primary dan proses 
s,·c:)//darr. Kedun b;•gt;:n di ata:o; snling ber!mitan dan saling mcndukung satu sama 
bin untul-:. mt::ng.lnsitkan podd.; rvkot.; yang berkualita,;. Primary process terdtri 
lbri r•m:·l'S pl'll!:'.ll!zlhan \C:'1\la~a11. 1lCI1JPJahan cengkeh, d&ll j1ffiSCS hfendin;_;. 
~c,:.msk•lll ,., conda1y Jli'Ol'l''' terdiri Juri nro~c~~ p•:mbuatan rokd, scc<•ra manual 
\ ~K n lbn 11ll'tlggt1Jlakan me.;in ( SJ<~.·I). I Jasti lhri pro~cs secondary adalal: rokok 
yang teJah UlkcntaS Jan Slap U'HUk d;pasarbn. i..e:ak pabrik !idak jauh dari jalan 
raya sehingga n.ernudahk'ltl bahf1~1 b?ku produk. 
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